















































生生物調整法（Fish and Wildlife Coordination Act: FWCA，1934年制定）の修
正法案として上程されたものであった（及川2003, 108）。そのため，Andrews
（2006, 174）などの主要な先行研究においても，FWCAはNEPAの「直截的な














































































































題意識は，広く共有されはじめており（Maher 2008; 寺尾 2013; 2015; 喜多川 2015; 西澤・喜多
川2017），本章はそうしたベクトル上の一研究とも位置づけられよう。
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2-2　Udall vs Federal Power Commission 事件
　FWCAを引用しながら，ダム開発に実質的なストップをかけたのが，1967年
のUdall vs Federal Power Commission事件判決である（以下「ユーダル事件
判決」という）7。この事件では，ダム設置認可の適法性が問われた。ダムを設置
するには，1920年連邦電力法（Federal Power Act）に基づき，連邦動力委員会

















7　387 U.S. 428 （1967）




beneficial public uses, including recreational purposes）を目的とする総合











ねばならないことは明白である（Certainly the wildlife conservation aspect 










8　387 U.S. at 444 （1967）.








3-1　Zabel v. Tabb 事件
　NEPA の制定後に，初めてFWCAの適用問題にかかわる判断を行ったのが，

















9　430 F. 2d 199 （5th Cir. 1970 cert. denied, 401 U.S. 910 （1971）.




























10　339 F. Supp. 1375 （W.D. Tenn 1972）.



























11　Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe, 401 U.S. 402 （1971）.

























考慮する（automatically take into consideration）ことになろう。被告に対
して，ふたつの法律［への服従］を別々に要求するのは不合理である」
　という見解を示したのである13
12　Environmental Defense Fund v. Corps of Engineers, 325 F. Supp. 749 （E.D. Ark. 1971）, injunction 
dissolved, 342 F. Supp. 1211, affirmed, 470 F. 2d 289 （8th Cir. 1972）.
13　325 F. Supp. 754.





Defense Fund v. Froehlke, 473 F. 2d 346 （8th Cir. 1972）; Country of 
Trinity v. Andrus, 438 F. Supp. 1368, 1383 （E.D. Cal. 1977）; Save Our 
Sound Fisheries Ass’n v. Callaway, 387 F. Supp. 292 （D.R.I. 1974）; 
Cape Henry Bird Club v. Laird, 359 F. Supp. 404 （W.D. Va.）, aff’d, 484 



















14　736 F 2d. 262 （5th Cir. 1984）.
15　736 F 2d. at 268 （1984）.

































のバーモント・ヤンキー事件判決（Vermont Yankee Nuclear Power Corp. v. 

























16　435 U.S. 519, 558 （1978）.
17　435 U.S. at 558 （1978）.















































Biological Diversity v. National Highway Traffic Safety Admin., 508 























4 4 4 4 4
から，そうした価値へ影響を及ぼす開発行為の代替案の発案・













4 4 4 4 4 4 4
という代替案のカテゴリーだけではなく，「環境の観点から好
4 4 4 4 4 4 4 4
ましい代替案か・そうではない代替案か






































刊 環境問題の行方 新世紀の展望2』有斐閣 332-337.
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